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R la demande de ta Direction Oepartementate di+ 
t ‘Equipement, t ‘ORSTOM a accepté ta charge de mesures de debits 
de crue et d’intensites plUViOmétriqUeS. 
Dans te cadre de cette @tude L’ORSTDM a implante deux 
tétépheriques, L ‘un sur Le Bras Uavid a ta cote ‘130 m, t ‘autre 
sur ta riviére des Peres à La cote 25 m. Ces dispositifs permet- 
.tent de réaliser des mesures de dgbits de moyennes et hautes 
eaux. 
Par ailleurs, deux véhicules 504 ont eté équipes d’une 
potence pour pouvoir jauger à partir des ponts. 
5 ptuviographes, enregistreurs etectroniques de type 
OEDIPE ont ëte implantes : 
- en Grande terre, Mare-Gaillard et Leroux viennent comple- 
ter te dispositif de mesures hydro-ptuviométriques du bassin de 
ta Grande Ravine, 
- en Basse Terre, ont ét& mis en place tes postes de Gaba, 
Merwart et Grande Découverte. 
Ce document prksente ces differents dispositifs de 
mesure, et récapitule les premieres observations et mesures 
realisées. 
. 
STRTIONS TELEPHERIQUES 
Une station tetepherique se compose essentieilement de 
‘z pylbnes metattiques implantes de part et d’autre du Lit d’un 
cours o’eau, et qui supportent un cabte de direction perpendicu- 
Laire au courant. 
Ce dispositif permet de positionner par rapport a ta 
berge, et a differentes profondeurs, un saumon de 80 kg équipe 
d’un moulinet de mesure de vitesse d’ecoutement. 
Rinsi, l’exploration du champ des vitesses d’une sec- 
tion en travers permet La determination du débit du cours d’eau. 
Bras David à la cote 130 m .’ 
R La cote 130 m, sur Le Bras Oavid, Le téLépht?rique .A 
ete implanté en Juin 1985, immédiatement en amont du seuit de La 
prise d’eau de La D.Q.H. 
En rive droite, un Limnigraphe de type OTT X est en 
service depuis avril 1982. 
Les graphiques 1,2 et 3 presentent des schémas de L’in- 
stallation de La cote 130. 
La portee entre les 2 pylanes est de 50 m. La tête des 
pylones est à 5.30 m au dessus du seuil de prise. 
-RiviPre des Peres a La cote 25 m 
La station Limnigraphique de La riviere des Peres a La 
cote 25 m est en fonction depuis avril 1983 . 
Elle est equipée depuis septembre 1986 d’une station 
téléphérique disposant d’un matériel identique à celui du Bras 
David. 
La figure 4 présente Le profit en travers de la sec- 
tion à La cote 25 m, 
principe, 
au droit d’un seuil bétonne assurant, en 
La stabilite de L’etalonnage de la station. 
La portée entre Les pyLc)neS dont La tëte est 2 5.5 m au 
oessu5 du seuil est de 35 m. 
POTENCES MOBILES 
Ueux potences métaLtiques equipées d’un treuil. et d’un 
saumon de 40 kg, ont eté conçues pour ëtre rapidement instattées 
sur :e plateau des vehlcules SO4 . 
Ces dispositifs permettront d’effectuer a partir des 
ponts, des mesures des débits des cours d’eau dont La Liste est 
donnee en annexe. 
PLUUIOGRRPHES OEDIPE 
I 
I 
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Un ptuviographe de type OEDIPE est un appareil qui per- 
met d’enregister sur une cassette de mémoire morte de 64K, d la 
seconde prf?s, Les temps des bascutements d’augets correspondant à 
0.5 mm de pluie. 
L’alimentation en energie est assurée par une batterie 
de 12 v, de 25 à 35 Rh, rechargée par un panneau solaire de 8 w. 
L’autonomie d’une cartouche est d’environ 16 000 
basculements, soit 8 m d’eau. 
5 appareils de ce type ont éte implantés afin de mieux 
connaître ta distribution spatio-temporelle des précipitations 
interessant Les bassins versants sur Lesquels on mesure les forts 
debits. 
Le tableau suivant recapitule Les principales caracté- 
ristiques de ces postes pluviographiques. 
Le 
te du hau 
du Grand 
cr@ 
phe 
Postes pluvioqraphiques OEDIPE 
___---_------ -------------____------------------------------ 
I Poste 
1 diakEse 1 
Rltitude 1 Latitude 1 Longitude 1 
en m I I I___^___-_-__,_--______l___________l____-------~-----------, 
1 MRRE GRIL. 119.09-.85 1 35 1 16 13 16 1 61 26 08 1 
_______----- - --w---m -------em-- ----- ------ ------___-- 
j LEROUX 12i.Ol.86 1 70 ; 16 14 59 ; 61 28 OI I 
c---------- 
; -GRBR 
I---------I-----------I-----------I-----------l 
119.08.85 1 490 1 16 09 48 1 61 42 15 1 
I __---__----_ ----_---- ---___--___ I-----------I-----------I 
1 MERWRRT [19.03.86 1 1000 1 16 07 13 1 61 40 51 1 
1-___---___^-1___-_____l___________l____-------~-----------~ 
( GD UECOUV. 128.05.86 ) 1100 1 16 03 58 1 61 40 11 1 
---------------------------------------------- ---------___-_ 
Les postes de Mare Gaitl.drd et Leroux comptetcnt, C3VEJC 
Port-Btanc et. Massetln, te reseau de mesures.pluviométriques clu 
bassin versant de ta Grande Ravine Cci figure 5). 
i-e poste de Gaba a éte implante au centre du bassin 
versant du Bras Uavid. Les stations ptuviographiques de Piton rie 
~oulttarlte et de Morne teger fournissent des lniormatlons sur ta 
du haut bassin (ct’ figure b;). ptuvlométrle 
poste de brande tlécouverte est situe !,ur‘ ta Ligne de 
t bassin de La rivière des Peres, Comme Le ptuviugrd- 
bans ‘Toucher ici figure 7). 
t . . 
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OBSERVRTIONS ET MESURES 
Le5 enregistrements pLuviographlque5 sur cartouches a 
mémoire statique ont été dépouillés automatiquement, en ptuviome- 
trie JournaLiPre, 5u.r micro ordinateur de type GOUPIL 3. 
Les tableaux correspondant sont fournis en annexe. 
Le télépherique du Bras Oavid ;i ta cote 130 a permis 
d'ores et déja de réaliser quelques mesures de debits Ccf ta- 
bleaux en annexe) qui Ont conduit 2 moditier L ‘etalonnage des 
moyennes et hautes eaux, et de tracer une courbe de tarage provi- 
soire Ici figure 8). 
Les pLuviographes sont controlés périodiquement et 
fonctionnent normalement. 
Dans Les prochains mois Les équipes de L'ORSTOM exploi- 
teront L’instaLLation de La riviére des Pères, et Les dispositifs 
de mesure de débits itinerants. 
date h.deb h.fin cote deb cote fin debit v .moy 
j.m.d h.min 
30.01.64 10.15 
13.02.84 10.1 
20.03.84 0 
09.04.84 0 
16.04.84 9 
07.05.84 0 
14.05.84 0 
21.05.84 0 
28.05.84 0 
18.06.84 0, 
25.06.84 0 
16.07.84 0 
30.07.84 0 
13.08.84 0 
12.09.84 0 
17.09.84 0 
24.09.84 0 
oi.lo.84 0 
15.10.84 0 
12.11.84 0 
19.11.84 0 
26.11.84 0 
03.12.84 9.3 
ig.iz.a4 0 
17.12.84 10.05 
07.01.85 0 
14.01.85 9.2 
21.01.85 0 
28.01.85 9.25 
04.02.85 10.2 
h.min 
10.5 
11 
0 
0 
3.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9.5 
0 
10.2 
0 
9.4 
0 
9.4 
10.35 
9.5 
9.5 
9.5 
9.15 
10.45 
0 
10.55 
10.15 
10 
3.57 
10.15 
0 
9.35 
9.1 
10.05 
10.5 
9.3 
10.3 
0 
9.3 
11.15 
12.3 
10.5 
9.3 
16.21 
17.05 
18.15 
26 
28.5 
13 
12 
11.5 
13 
11.5 
11.5 
13 
17.5 
23 
20 
21 
16 
24.6 
26 
17 
18 
23.5 
26 
23 
13 
17 
18 
16.5 
22 
14 
13 
13 
13 
12 
17.5 
13 
22 
13 
12 
13 
15 
13 
12 
12 
11 
11 
14 
16.6 
,26 
17 
2s 
21 
18 
55 
46 
19 
21 
55. 
60 
44 
:Tl 
28.5 
13 
12 
11.5 
13 
11.5 
11.5 
13 
17.5 
23 
20 
21 
16 
24 
25.5 
17 
13 
23.5 
26 
23 
19 
17 
la 
16.5 
22 
14 
13 
13 
13 
12 
17.5 
13 
22 
13 
12 
13 
15 
13 
12 - 
12 
11 
11 
14. 
16.5 
26 
17 
25 
21 
18 
48 
43 
19 
21 
60 
50 
40 
m3/s 
4.93 
4.87 
1.17 
.a51 
.712 
1.03 
.a86 
.767 
.364 
1.89 
2.79 
2.44 
2.43 
1.43 
3.66 
3.99 
1.82 
1.88 
3.36 
4.43 
3.21 
2.41 
1.71 
2.04 
1.59 
3.12 
1.18 
1.1s 
-980 
1.34 
1.03 
1.65 
.521 
2.95 
1.06 
.997 
.931 
1.67 
1.05 
.Y56 
.a35 
.752 
.737 
1.11 
1.65 
3.57 
1.78 
3.53 
3.08 
2.01 
12.4 
8.70 
2.23 
2.64 
18.3 
15.3 
a.90 
ml5 ml5 mls 
1.17 1.22 1.31 
1.25 1.1s 1.31 
.646 .7ia .a60 
.635 .71a .910 
.569 .629 .791 
.633 .707 .asa 
.592 .662 .867 
.5a4 .650 .a33 
.676 .763 .34s 
. a93 .890 1.10 
1.02 .970 1.16 
.955 .919 1.13 
.a84 .861 1.05 
.a03 .a30 1.01 
1.12 1.07 1.22 
1.17 1.08 1.23 
.866 .865 1.03 
.a57 -861 1.02 
1.09 1.03 1.18 
1.15 1.07 1.24 
1.06 1.02 1.18 
.347. '.9213 1.05 
-841 .831 1.10 
.0as -872 1.06 
.801 .828 1.01 
.396 .923 1.15 
.727 .705 .944 
.663 .731 .902 
.665 .74a .tltx 
.726 .764 .970 
.657 .7ia .853 
.aa9 .907 1.13 
.618 .697 .816 
.363 .924 1.09 
.631 .760 .SlO 
.631 .721 -936 
-638 .743 .SlO 
.783 .a59 1.02 
.691 .788 .936 
.625 .711 .722 
sa4 .65S .a45 
.515 .596 .732 
.546 .646 .804 
.639 .750 .876 
.763 .a12 1.18 
,370 .955 1.11 
.743 .a11 1.01 
.354 .347 1.15 
1.03 1.04 1.20 
.Kiel .053 1.05 
.453 .714 1.13 
.333 s92 .667 
.903 .955 1.06 
.965 .948 1.12 
.617 .SlO 1.37 
:529 .a44 1.21 
.328 .572 .a15 
11.02.8s 9.3 
18.03.85 9.2 
09.04.85 9.4 
15.04.85 a.55 
22.04.85 10.32 
29.04.85 0 
06.05.85 10.37 
20.05.8s 9.48 
28.05.85 3.4 
03.06.8s 9.45 
10.06.85 9.55 
17.06.8s 0 
24.06.85 9.15 
22.07.8s 9.2 
05.08.85 9.5 
19.08.85 10.25 
26.08.85 9.15 
02.03.85 10.05 
16.09.85 0 
23.09.85 9 
23.10.85 10.15 
23.10.85 11.45 
os.ii.85 10.3 
09.12.85 9 
05.02.86 15.3 
05.02.86 16.21 
05.02.86 17.39 
ERRS ORVID 
V.tl.5. 
3 101505 
v.max UIVtlS 
.963 
1.08 
.900 
,884 
.906 
.a95 
.a95 
.a98 
.879 
1.00 
1.05 
1.04 
1.03 
.967 
1.05 
1.09 
1.00 
1.01 
1.06 
1.00 
1.04 
1.02 
.944 
1.02 
.966 
1.08 
.926 
.908 
.8B9 
.949 
.915 
.580 
..307 
1.04 
.a31 
.876 
.&Y53 
.912 
.077 
.a73 
.a92 
.863 
.846 
.043 
.940 
1.02 
.316 
1.05 
.sss 
Ii01 
.635 
.572 
.946 
1.02 
,670 
.626 
.574 
section larg 
m2 
4.25 
3.83 
1.80 
1.36 
1.25 
1.63 
1.50 
1.31 
1.43 
2.12 
2.73 
2.56 
2.75 
1.70 
3.26 
3.41 
2.10 
2.17 
3.06 
3.85 
3.03 
2.55 
2:03 
2.30 
1.96 
3.13 
1.62 
1.74 
1.48 
1.84 
1.56 
2.08 
1.49 
3.06 
1.67 
1.58 
1.46 
2.13 
1.52 
1.53 
1.43 
1.46 
1.46 
1.73 
2.16 
3.63 
2.39 
3.55 
2.98 
2.35 
27.3 
25.7 
2.47 
2.74 
30.6 
29.0 
27.1 
m 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21,o 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
prof.moy 
m 
,202 
105 
:oas 
.06S 
.060 
.078 
.071 
.063 
.068 
.lOl 
-130 
.122 
.131 
.OtX 
.15s 
.162 
.lOO 
.103 
.147 
.183 
.144 
.121 
.077 < 
.083 
.070 
.06a 
-074 
.039 
.071 
.146 
.OBO 
.075 
-070 
.102 
-072 
.073 
.068 
.070 
.070 
.082 
.103 
.176 
.114 
.163 
.142 
.112 
1.30 
1.22 
.118 
.130 
1.46 
1.36 
1.23 
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